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1TEMA 10 – OPERACIONS I PROCESSOS EN EMPRESES D'OCI
10.1. EMPRESES DE TURISME ESPORTIU.
10.2. EMPRESES DE TURISME D'AVENTURA.




Conèixer la importància, característiques, serveis i operacions





e) Espais naturals protegits.
f) Temàtic.
g) Cultural.
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410.1. EMPRESES DE TURISME ESPORTIU
Entre les activitats que pot demandar un turista en la destinació es troben 
les esportives. Fins i tot, en alguns casos, la pràctica d'un esport o un 
esdeveniment esportiu poden ser el motiu principal del viatge.
Les operacions i processos de producció de les empreses de turisme 
esportiu són diferents en funció de cada tipus d'esport, no obstant això, 
les que generalment se solen realitzar són les següents:
•Selecció de l’entorn i temporada per a la pràctica de l'esport.
•Càlcul de costos i llicències per a la seva pràctica.
•Facilitar equipament al turista.
•Selecció de monitors o experts.
•Activitats complementàries (conferències, campionats, espectacles, etc.).
•Assegurances adaptades per a la pràctica de l'esport.
TURISME ESQUÍ, GOLF i NAÚTIC
5ESTACIONS D'ESQUÍ
10.1. EMPRESES DE TURISME ESPORTIU
DEFINICIÓ:
Nucli turístic-esportiu planificat prop d'uns vessants muntanyencs
amb innivació suficient i equipament per a la pràctica esportiva.
INSTAL·LACIONS I OPERACIONS DELS PROCESSOS PRODUCTIUS:
PISTES: vessants de descens fitades i condicionades per practicar esquí. 
Caldrà netejar, remoure i aplanar la neu (il·luminació per a pistes 
nocturnes). Han de situar-se a una altura mínima d'1.300 metres.
REMUNTIS: vehicles mecànics que permeten pujar a la muntanya des d'on 
parteix la pista de forma ràpida i segura.
SERVEIS D'ASSISTÈNCIA: assistència mèdica, lloguer d'equips, escoles 
d'esquí, informació meteorològica.
6TIPUS DE TURISME NAÚTICO-ESPORTIU:
a) De curt abast: realització d'activitats esportives en el mateix punt 
del litoral. El turista no es desplaça en la seva embarcació d'un 
port a un altre.  Es practiquen en ESTACIONS NAÚTIQUES.
b) De llarg abast: pràctica d'activitats nàutiques en embarcacions 
d'esbarjo que poden ser propietat del turista o llogades per aquest 
i que permeten fer escales en diferents ports.  Es practiquen en 
PORTS ESPORTIUS.
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ESTACIÓ NÀUTICA: Centre turístic que integra l'oferta esportiva i activitats 
que tenen al mar com a eix central. A més, poden incorporar oferta 
complementària com a activitats terrestres, gastronòmiques o culturals. 
(www.estacionesnauticas.info)
PORTS ESPORTIUS I ESTACIONS NAÚTIQUES
Serveis:
Primaris: activitat nàutica (lloguer d'equips, embarcacions, escoles 
esportives).
Secundaris: allotjaments (hotels, càmpings, pensions, etc.).
Terciaris: restaurants, bars, cafeteries, comerços, etc.
810.1. EMPRESES DE TURISME ESPORTIU
PORT ESPORTIU: recinte d'aigua abrigada situat en una ribera que 
proporciona suport i serveis a les embarcacions esportives que ho sol·liciten 
a canvi d'una contraprestació.
PORTS ESPORTIUS I ESTACIONS NAÚTIQUES
Serveis:
Bàsics: són el motiu principal pel qual l'usuari acudeix (amarre).
Perifèrics: disponibles quasi en exclusivitat per als usuaris dels serveis 
bàsics: electricitat, aigua, telèfon, TV, etc.
Derivats: els que poden ser utilitzats per persones que no han sol·licitat 
serveis bàsics: estiba de vaixells, escoles nàutiques, club social, etc.
Complementaris: restaurants, bars, comerços, etc.
910.1. EMPRESES DE TURISME ESPORTIU
CAMPS DE GOLF
TIPUS:
a) Golf Socis: camp finançat pels socis del club els qui es fan 
càrrec de les despeses de manteniment mitjançant el pagament de 
quotes.
b) Golf Públic: construcció finançada per l'Administració Pública, 
podent accedir al camp qualsevol persona, previ pagament dels 
drets de joc.
c) Golf Urbanització: el camp es crea en una urbanització
d'habitatges particulars, sent aquest el principal reclam per a la 
venda d'habitatges.
d) Golf Resort: consisteix en la creació d'un complex hoteler que 
inclou en les seves instal·lacions el camp de golf.
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OPERACIONS DELS PROCESSOS PRODUCTIUS: (a més de les de 
qualsevol empresa):
• Manteniment del camp: gespa, aigua, fertilització, llacs, arbres, residus, 
neteja, etc.
• Classes de golf.
• Serveis de bar i restaurant: de vegades se cedeix la seva gestió a altres 
empreses.
• Lloguer d'equips: pals, boles, carritos, etc.
10.1. EMPRESES DE TURISME ESPORTIU
CAMPS DE GOLF
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10.2. EMPRESES DE TURISME D'AVENTURA
En el turisme d'aventura, el turista busca noves sensacions i conèixer 
destinacions de difícil accessibilitat, la qual cosa generalment implica un cert 
risc.
L'oferta de turisme d'aventura integra esports de risc practicats a l'aire lliure  i 
la realització de circuits de viatges amb una certa dificultat.
Aquest segment de turisme es distingeix perquè la 
seva oferta no necessita unes instal·lacions tan 
específiques com les dels segments anteriors, sinó un 
equipament especialitzat per a la seva pràctica.
Per aquest motiu, aquesta activitat la desenvolupen amb 
freqüència autònoms que s'ocupen de llogar els equips i 
exercir de monitors.
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10.2. EMPRESES DE TURISME D'AVENTURA
Les activitats del turisme d'aventura es poden classificar segons el mitjà en 
què es practiquen en:
Terrestres: empreses que ofereixen les seves activitats en la superfície.
Aquàtiques: empreses que ofereixen les seves activitats en el mitjà aquàtic.
Aèries: empreses que desenvolupen la seva activitat en el mitjà aeri.
Mixtes: empreses que barregen els mitjans per oferir les seves activitats.
Les activitats terrestres abasten prop del 60% de l'oferta de turisme actiu.
Les modalitats aquàtiques representen al voltant del 20%, encara que 
s'incrementen a l'estiu.
Les activitats aèries amb prou feines són poc més del 5%, però suposen un 
desemborsament econòmic superior.
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En relació als circuits:
•Requereix de personal-guia especialitzat que conegui el terreny.
•Pot requerir vehicles especialitzats.
•Se sol organitzar per agències de viatges especialitzades.
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10.3. TURISME EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS
ESPAIS NATURALS PROTEGITS:
Àrees naturals poc transformades per l'explotació o ocupació humana, 
que en raó de la seva bellesa paisatgística i de la representativitat de la 
seva flora, fauna, formacions geomorfològiques, etc., es troben 
protegides per l'Estat, existint fins i tot limitacions en el nombre de 
visitants que poden accedir el mateix dia.
CLASSES:
1. Pertanyents a la Xarxa Mundial (Reserves de la Biosfera).
2. Pertanyents a la Xarxa Europea.
3. Pertanyents a Xarxes Estatals.
4. Pertanyents a Xarxes Regionals.
5. De caràcter local.
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10.3. TURISME EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS
ACTIVITATS A REALITZAR:
•Turisme cinegétic (caça i pesca  si està permès).
•Safaris.
•Aules de naturalesa.
•Circuits per a la seva visita amb guies o agents de medi ambient.
OPERACIONS DELS PROCESSOS PRODUCTIUS:
•Manteniment de l'espai. 
•Vetllar per la seguretat de l'espai.
•Organitzar visites amb personal especialitzat.
•Labors de senyalització.
•Equipar i mantenir les aules de naturalesa.







Atraccions turístiques que s'estableixen sobre la base animada d'un o més 
temes concrets amb la participació activa del visitant per mitjà
d'instal·lacions mòbils.
CARACTERÍSTIQUES:
1. Tenen una identitat temàtica.
2. Contenen un o més ambients tematizats.
3. S'organitzen com a espais tancats o d'accés controlat.
4. Tenen gran capacitat d'atracció entre la demanda familiar.
5. Contenen suficients atraccions, espectacles i sistemes de 





6. Presenten formes d'entreteniment ambiental (músics, personatges o 
actors que actuen al carrer de forma ‘gratuïta’).
7. Tenen una vocació comercial important (restauració i tendes).
8. Presenten elevats nivells d'inversió per unitat d'atracció o de capacitat 
d'espectacle.
9. Presenten elevats nivells de qualitat del producte, de servei, de 
manteniment i de neteja.
10. Gestionen de manera centralitzada els processos productius i de 
consum.
11. Incorporen tecnologies tant en els processos de producció com en els 
de consum.




TIPUS DE PARCS segons la seva demanda:
A) DE DESTINACIÓ: atreuen un elevat nombre de visitants que 
provenen de llocs situats a mitjana i llarga distància i que han 
pernoctat en la destinació per visitar el parc. (Disney, Universal 
Studios). Són parcs inténsament tematitzats. 
B) REGIONAL: atreuen visitants d'un radi entorn de 100-200 km durant 
unes hores al dia (Port Aventura, Terra Mítica, Warner Madrid, etc.). La 
seva tematització no és tan intensa com en els anteriors i la seva força 
radica en les seves atraccions i espectacles.
C) URBÀ: són visitats quasi exclusivament per residents en l'entorn urbà
immediat. Són de tematització limitada i s'orienten més a les atraccions.
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10.4. PARCS TEMÀTICS
Font: Salvador Antón Clavé (2005): Parcs Temàtics. Més enllà de l'Oci. pàg. 55. Ed. Ariel. Barcelona
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10.4. PARCS TEMÀTICS
Operacions dels processos productius a realitzar en un parc temàtic:





•Activitats d'animació per monitors i animadors.
•Tasques d'administració, recursos humans i comercialització.





Determinats turistes viatgen amb la motivació de conèixer noves cultures així
com les diferents manifestacions d'aquestes (arquitectura, pintura, artesania, 
folklore i costums populars, etc.), parlant-se de turisme cultural.
Atès que el concepte cultura és molt ampli, farem al·lusió a les organitzacions 
que permeten al turista conèixer o realitzar les següents activitats:
1. Visita a béns immobles:
• Monuments: edificis d'interès històric, arqueològic, artístic, etnològic, científic, social 
o tècnic.
• Conjunts històrics: agrupacions homogènies de construccions amb una entitat 
pròpia i d'interès cultural.
• Llocs històrics: llocs relacionats amb esdeveniments o records destacats del 
passat (tradicions populars, llegendes, història, etc.).
• Zones arqueològiques: espais delimitats on s'ha comprovat l'existència de restes 
arqueològiques.
• Llocs d'interès etnogràfic. 
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10.5. OFERTA CULTURAL
2. Visites a béns mobles: pintures, escultures, peces d'orfebreria, 
ceràmica, etc.
3. Coneixement del patrimoni documental i bibliogràfic.
4. Assistència a espectacles culturals: música, cinema, teatre, concerts, etc.
5. Presa de contacte amb la cultura popular d'una destinació.
Operacions dels processos productius:
Difícils d'identificar pel la varietat d'activitats culturals que hi ha.
En aquest segment són fonamentals:
a) El guia.
b) Les activitats de conservació.
